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EL JUEGO Y LA LECTURA LÚDICA COMO
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS PARA EL
USO DE TECNOLOGíAS DE INFORMACiÓN Y
COMUNICACiÓN QUE POTENCIEN LA
CONSTRUCCiÓN DEL PENSAMIENTO
En la sociedaddel conocimiento sehacenece-sario buscarnuevasy mejores formas de ac-
cedera la información y a la comunicación y esen
esteaspecto que la Educación debe incursionar y
proyectarsecomo gestora y promotora de innova-
ciones pedagógicasacordes con el contexto, con
las situaciones sociales, económicas y culturales
de los sujetos. A inicios del siglo XXI no pueden
seguirseignorando los cambios generadospor los
avances tecnológicos. Sólo una educación que
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mire el presentepuedeconstruir
para el futuro. Vi vimos en un
mundo cuyosespaciosy tiempos
hansido modificados sustancial-
mente. Conocemos de manera
diferente, sentimos de manera
diferente, somos diferentes, nos
expresamos diferente, vivimos
diferente. «Los medios - y enes-
peciallos medios de comunica-
ción - son mediaciones que ne-
cesariamentecontribuyen a cam-
biar la manerade ver y deexpre-
sarsedel hombre..... Los medios




Esto hace que en nuestra labor
como docentes trascendamosla
concepción que tenemos sobre
educacióny la pedagogíamisma
y pensemosmás allá de la sim-
ple transmisión de información
y conocimiento pensemosmásen
potenciación y construcción de
individuos que hacenpartede un
entorno social al cual proyecta-
rán todos los conocimientos que
han aprendido.
Pudiéramos pensar que lo ex-
puestoanteriormenteesunacon-
tradicción, y no lo creo así, pues
la educación y los procesos pe-
dagógicos se convierten en los
elementos fortalecedores de los
procesos de enseñanza- apren-
dizaje, sin embargosedebenapo-
yarenestrategiastecnológicasde
información y comunicación ac-
tuales y ahí es donde los educa-
doresdebemosasumir una posi-
ción con relación a sus usos,
pues estos tendrán el éxito que
se quiere dependiendo de la in-
tencionalidad con la que seutili-
ce. Los mediossiemprehanexis-
tido y siempre se han utilizado
en los procesoseducativos; des-
de la voz y el cuerpo del docente
hastala incursión de medios me-
cánicos,eléctricos y electrónico:
lo importante es reconocerlos
como tal: como medios. Los pro-
cesos educativos cambian con
la utilización de los medios, en
tanto que sonmediacionesqueel
profesor utiliza, pero su sentido
lo da su uso: el cómo y el para
qué en los procesosde enseñan-
za - aprendizaje. De ahí que los
medios seconviertan en otro re-
curso más que seincorpora a los
procesospedagógicos.
«Nuestrossistemaseducativos
debenno sólo preparar niños
para quelleguena ser los tra-
bajadores del mañana, sino
tambiénciudadanosdel mun-
do y aprendicesa lo largo de
todasuvida. Lasgeneraciones
que nos siguen debenapren-
der ausarconsabiduríala tec-
nología,ética y responsable-












Este es un requerimiento
muy grande para nuestros












han existido y siempre
sehan utilizado en los
procesoseducativos;
desdela vozy el cuer-





como tal: como me-
dios»
sistemaseducativos.particular-
mentepara aquellos que luchan
por transformarse de los pro-
totipos tradicionales de la es-
cuela de la tribu. la escuela de
los pioneros. la escuela de
la fábrica de nuestro pasa-
do. «en organizaciones que
aprenden» y «comunidades
globales de aprendizajes-Las
nuevas tecnologías de comuni-
cación y colaboración pueden
ayudara los educadores a en-
frentar estos retos.
No podremos nutrir aprendices
globales a menos que tenga-
mos una visión del sistema de
aprendizaje global y de la co-
munidad global. No podremos
nutrir trabajadores del conoci-
miento y aprendices a lo largo
de toda la vida. sin antes
tener escuelas ricas en cono-
cimiento intensivo. en informa-
·ción. El concepto tradicional
de escueladebecambiar y debe




sí mismas no reformarán la
educación.ni cambiarán las es-
tructuras de las escuelas. pero
si podemos distribuir equitati-
vamente la capacidad. técnica.
podremos comenzar a brindar-
la a quienes tienen visión de re-
forma educativa para que ex-
ploren su magia. podremos
empoderara losprofesorespara
que sean guías creativos de
quienes serán aprendices a lo
largo de toda su vida, dar alien-
to a padres cariñosos y conoce-
dores. para que ayuden a faci-
litar el aprendizaje a los profe-
soresde las escuelas.y así pro-
piciar los cambios culturales al
interior de los sistemasy de las
comunidades soporte. que son
necesariospara reestructuras la
escuela y refoTnUlr la e~a-
cián», (Kathy RUTHKOWSKl.
citada por GALVIS
PANQUEVA. Alvaro En: RIE
Revista de Informática Educa-
tiva. Vol. 11N° 2. 1998)




El incorporar este tipo de inno-
vacionestecnológicasen los pro-
cesosde enseñanza- aprendiza-
je son avancesimportantes para
la educación, por cuanto posibi-
litan generar y validar diversas
formas de acceder al conoci-
miento que son igualmente váli-
das como la presencialidad y el
acompañamientopermanentedel
docente en la formación de los
educandos. Sin embargo es ne-
cesarioaclarar que la utilización
de estos medios cobra
significancia segúnel objetivo, la
credibilidad y la posición con la
que se asuma su uso, en otras
palabras según su intencionali-





aportes importantesen su uso:
1. Diseñoy presentacióndela
información: Con este as-
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pecto quiero resaltar el es-
fuerzo y tiempo que setiene
que dedicar al trabajo que
con anterioridad se ha teni-
do que elaborar, por cuanto
enel procesodeenseñanza-
aprendizaje, en esta modali-
dad, cobra valor por su par-
ticularidad y aplicabilidad
parapropósitos académicos,
es decir, el incorporar tec-
nologías y medios virtuales
exige a las instituciones pen-
sar y diseñar sus propios
currículos acordes con las
exigencias del medio y del
tipo de profesional que se
quiereformar. Aquí la infor-
maciónno essólo un cúmu-
lo dedatossino unaelabora-
ción conceptual y pedagógi-
caqueacompañaal sujetoen
el desarrollo de destrezasy
habilidades propias de su
disciplina. Esto exige tanto
a docentescomo a estudian-
tes, padres de familia y di-
rectivos un cambio de acti-
tud frente al reconocimiento
de nuevosy diferentes espa-
cios interactivos a los que
cultural mente han estado
acostumbrados, es decir, el
concepto 'aula' trasciende
el espacio y el tiempo, ya
no seráel espaciofísico ex-
clusivo para desempañar
este tipo de actividad y un
tiempo limitado de acción,
sino que se implementarán
diferentes formas de comu-
nicación e interacción en las
cualesel diaálogo desaberes
permitirán la construcciónde
nuevas y diferentes formas
de accederal conocimiento.
Lo anterior no quiere decir
que el papel que cumple el
docente se pierda o se des-
conozca, por el contrario
exige mucha más entrega e
innovación, por cuanto sus
materiasno seránlo mismo,







que hagan del aprendizaje,
de la información y del con-
tenido un procesoagradable
y motivante de adquisición
de conocimiento.
Teniendo en cuenta lo ante-
rior, la estructuración lógica
del material seconvertirá en
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un elemento fundamental en
el proceso de diseño y
estructuración que hace el
docente de sus textos, ade-
más teniendo en cuenta que
ésta es una de las caracte-
rísticas indispensables del
aprendizajesignificativo, ya
que el estudiante puede y
debe relacionar lo aprendi-
do con sus conocimientos
previos o con experiencias
previas; aquí cobran validez
la vida cotidiana, esdecir, el
cúmulo de experiencias y
aprendizajes que el estu-
diante ha adquirido a través
de su vida los cuales le per-
miten confrontar e indagar
acerca del conocimiento.
Esteproceso implica parael
docente presentar la infor-
mación de manera procesa-
day acompañadadepregun-
tas que envuelvan o
involucren al estudiante en
el tema a trabajar. ~Además
es necesario recordar que la
lógica o estructura de pre-
sentación del contenido o
materia de estudio determi-
na la maneracómo el cono-
cimiento debe ser represen-
tado y, por consecuencia, la
tecnología(s) másadecuada.
2. Selección de tecnología
educativa:Entendida como
«los medios de comunica-
ción artificiales (tecnologías
tangibles), medios de comu-
nicación naturalesy métodos
de instrucción (tecnologías




damental en el contexto del
proceso educativo porque
dependiendodesuselección,
uso y creatividad se podrán
lograr los objetivos espera-
dosenel procesodeenseñan-
za - aprendizaje, para nadie
es desconocido el siguiente
planteamiento: lo que seve
y seescuchaperdura en la
memoria y afortunadamen-
te estetipo de medios dan la
posibilidad de combinar e
intercalar imágenes,textos,
audio, entre otros que ayu-
dan a asociar y apropiar el
conocimiento.
3. Asumir unacorrientepeda-
gógica: Como es claro que
los contenidos que seelabo-
rancomo mediosde informa-
ción tecnológicos tiene fines
académicos,se hacenecesa-
rio entonces,asumir unapos-
tura pedagógica en su con-
cepción y planteamiento,
esto quiere decir que según
sucurrículo, sufilosofía y su
modelopedagógico,sedeben
diseñar los cursos interacti-
vos virtuales, porque de lo
que se trata es de fortalecer
los procesosde enseñanza-
aprendizaje y no masificar a
los educandos a través del
manejode información y del
conocimiento. Como lo ha-
bía retornado anteriormente








gica fundada en el
constructivismo (por lo me-
nos en el trabajo desarrolla-
do en la Universidad Autó-
noma de Manizales) porque
lo que se pretendees que el
estudiante pueda construir
conocimiento o resolver pro-
.blemas teniendo como pun-
to de partida la utilización de
medios tecnológicos. Lo
anterior exige que el proceso
educati vo se centre en el
alumno, basándose en los
procesos internos de cons-
trucción de conocimiento y
en la maneraen que el estu-
diante estudia e indaga el
medio paraconstruir su pro-
pio conocimiento, esto re-
quiere que se brinde al estu-
diante el mayor número de
oportunidades paraconstruír
su propio conocimiento, lo
que prima aquí esel proceso
y no el resultado porque el
estudianteextraeactivamen-
te la información necesaria
del ambiente de aprendizaje
para construir sus propios
modelos mentales. Estetipo
deposturapedagógicapermi-
te que los estudiantes sean
capacesdedescubrir el cono-
cimiento. Así como lo plan-
tea José Guadalupe
Escamilla: «Descubrir no
significan que aporten algo
nuevo a la ciencia, sino más
bien que ellos 'redescubran'
lascosas.Bruner (enAraujo,
1988), defensor del aprendi-
zajepor descubrimiento,pro-
pone que la enseñanzadebe
ser percibida por el alumno
como un conjunto de proble-
mas y lagunas por resolver,
a fin de que ésteconsidereel
aprendizaje como significa-
tivo e importante. La pro-
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puestade Bruner suponeque
el estudiante es parte activa
en el proceso de adquisición
deconocimiento y no un sim-
ple receptor del conocimien-
to». (2000, Pág.56).
Este tipo de aprendizaje re-
quieremástiempo, tantopara
quien lo diseña (el docente)
como paraquien participa(el
alumno) por cuanto exige un
procesomucho máselabora-
do encuanto a investigación,
análisis,comprensión,elabo-
raciónde productosy exigen-
cias paracon los trabajos, lo
importante aquí es que lo
aprendido así es mejor com-
prendido, es significati vo,
por tanto no se olvida fácil-
mente. Paralograr el apren-
dizaje por descubrimiento,
los diseñosdelos cursoso los
medios virtuales que se van
a utilizar deben generar un
ambiente propicio para que
el estudiante pueda desarro-
llar habilidades para la per-
cepción, la resoluciónde pro-
blemas,la indagación,el aná-
lisis, la observación, la des-
cripción, las relaciones con
otros grupos y simular situa-
ciones que les permita el
abordaje de los contenidos.
4. Diálogoprofesor- alum-
no: Este es uno de los as-
pectosmásdifíciles de cum-
plir cuando se usa este tipo
demetodología, sin embargo
se puede potenciar teniendo
como referencia lo siguien-
te: un marco conversacío-
nal que garantice el discur-
so, la adaptabilidad, la
interacción y la reflexión, es
decir, disponerdeestrategias
dónde cadauno puedaexpo-
ner suspuntosde vista, don-
de el docente adapte la
interacción del estudiante
con el mundo que lo rodea,
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es un diálogo interactivo de
contextuaJización y acerca-
miento a la realidad; vuelvo
y retorno lo planteado ante-
riormente, lo que se preten-
de aquí es generar un cono-
cimiento, no masificar y
descontextualizar al estu-
diante de su realidad.
5.Generacióndeambientes
lúdicos y creativos: Enten-
diéndose lo lúdico como to-
daslasactividadesorientadas
a facilitar que el participante
se relacione consigo mismo,
con otras personasy con los
objeti vos, métodos y tareas
asignadasen cada una de las
actividades. Esto exige pen-
sarla lúdica másallá del sim-
ple juego en la medidaque
éste se convierte en un ele-
mento potenciador del cono-
cimiento, donde se crean y
recrean nuevas y variadas
formas de accedera la infor-
mación. Así como lo plan-
teaAlvaro Galvis en su texto




«La noción de juego en sufor-
ma coloquial. tal como es ex-
presada en la mayoría de las
lenguas modernas. espresenta-
da por Huizinga como: «..•una
actividad u ocupación volun-
taria. ejercida dentro de cier-
tos y determinados límites de
tiempo y espacio. que sigue re-
gLas Libremente aceptadas.
pero absolutamente obligato-
rias, que tiene unfinal y que va
acompañado de un sentimiento
detensióny dealegría, así como
de una conciencia sobre su di-
ferencia con la vida cotidiana».
El acertijo, por su parte, im-
plica el juego depensar, el reto
de resolver problemas, el aná-
lisis de alternativas de solu-
ción, la búsqueda y formula-
ción de preguntas. Así mis-
mo, crea la necesidad de inda-
gar, de explorar, de cuestio-
nar; exige el establecimiento
de relaciones y asociaciones.
Al entrar en un acertijo el
solucíonador - explorador seve
atraído por un nuevo espacio,
incierto. fantástico; deestama-
nera, el acertijo es una nue-
va forma pensar y de relacio-
narse con el conocimiento. Los
acertijos sacan al aprendiz de
lo obvio, para llevarlo al mun-
do del pensamiento creati-
vo.»(l998. Pág. /78)
Desdeestaperspectivael jue-
go seconvierte en una herra-
mientalúdica y educativaque
envuelve al estudianteen un
mundodesinhibidor,creativo
e imaginativo en el que pue- .
de desarrollar el pensamien-
to y la creatividad, puede
potenciar capacidadesy ha-
bilidades, ademásde traspa-
sar lo conocido para indagar
en lo nuevo y lo desconoci-
do, aquí la incertidumbre, la
capacidad de asombro y de
duda servirán de basepara la
construcción de nuevasy di-
versas formas de actuarante
el mundo.
La creatividad es una cuali-
dad humana en la que se ar-
ticula la dimensión personal
como la dimensión cultural
del sujeto que lo lleva a dis-
frutar y sentir con agrado y
gusto lo que hace, así como
lo plantea Galvis: «Las per-
sonascreativasdifieren entre
ellas, pero todasaman lo que
hacen. No esla esperanzade
alcanzar la fama o de hacer
dinero lo que los mueve,sino
la oportunidad de haceralgo
que les encanta,de disfrutar.
La creatividad conlleva el
gusto de descubrir la verdad
y la belleza, ser capazde ex-
presar de manera simple y
eleganteuna relación obser-
vada, de producir noveda-
des.» Esto lleva a cada indi-
viduo a darsela oportunidad
de sercurioso, decultivar en
él el interés y la atención por
las cosas más simples, por
asombrarsey por encontrarla
razón de ser de las situacio-
nes, fenómenos y cosasque
le rodean; así como los ni-
ñosquienesson las personas
más creativas, pues en ellas
perdura siempre la curiosi-
dad, el interés por lo desco-
nocido y soncapacesde sor-
prenderse ante los hechos.
Lo que se pretende aquí es
eso, volver a todos los
educandosy educadoresni-
ños para que potencien su
capacidad creadora y su ca-
pacidad de apertura que les
permita mira más allá de lo
inmediato.
6. Potenciaciénde valores:
Este tipo de metodología le
imprime unadinámica propia
de trabajo y de formación a
los educandos en la medida
en que desarrolla y potencia
valores como la autonomía,
l!l responsabilidad,el coope-
rativismo y el compromiso,
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pues exige de ellos una po-
sición consciente acerca del
reto que asumen al utilizar
estetipo deestrategiaspeda-
gógicas por cuanto de la
calidad de los trabajosque se
realizan y de la honestidad
con la que se trabaje depen-
de de criterios personales.
ASPECTO NEGATIVO
QUE SE PERCIBEN EN
EL USO DE ESTE TIPO
DE MEDIOS PARA EL
PROCESODE ENSEÑAN-
ZA - APRENDIZAJE
La interacción social: A pesar
del trabajocolaborativo queatra-
vés de esta metodología se pue-
de utilizar se evidencian aspec-
tos que pueden incidir notable-
mente en la formación de los
educandos.Recordemosque por
naturalezasomosseressociales,
que requerimos del medio y de
otros parasocializamos, el con-
tacto, la permanencia, las sensa-
ciones, las expresionescorpora-
les, la comunicación y el inter-
cambio le dan unadinámica pro-
pia y aportan al desarrollo de la
persona,es a través de ella que
desarrollamosla inteligencia y el
aprendizajesocial. Complemen-
tando este planteamiento
retornaré lo expuesto por
Vygotsky cuando dice: «Todo
conocimiento se adquiere dos
veces: una primera vez como
intercambio social (interperso-
nal) y, una segunda,de ma-nera
interna (intrapersonal)... Los es-
tudiantes reconstruyen el signi-
ficado exterior en significado in-
tenor». Es decir, los aprendiza-
jes seconstruyen desdeel inter-
cambioy el trabajocolectivo has-
ta apropiarlo e individualizarlo.
Sin embargo esta situación se
pierde cuando se limita el pro-
cesode enseñanza- aprendizaje
al contacto meramente virtual,
por cuanto el estudiantese vuel-
ve una persona autosuficiente e
individual, no desarrolla habili-
dadescomunicativas ni de inter-
cambio social, pierde su identi-
dadante los otros puessereduce
sólo a un correo y esreconocido
en algunos casosno por su nom-
bre sino por sudirección electró-
nica. Lo anterior por tanto, exi-
ge pensarformas interactivas en
las que se puedan combinar la
presencialidadcon la virtualidad.
Aunque es necesario reconocer
que las nuevaspropuestasya es-
tán trabajandoesteaspectocomo
es el caso del aprendizaje
colaborativo.
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